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Ananda Deviana. Dilahirkan di jakarta pada 
tanggal 24 Agustus 1996. Anak pertama dari 
empat bersaudara. Pendidikan formal yang 
pernah ditempuh adalah SD Negeri 14 
Rawamangun tahun 2002-2008, SMP Negeri 44 
Jakarta tahun 2008-2011, dan SMA Negeri 30 
Jakarta tahun 2011-2014. 
Pada tahun yang sama diterima sebagai mahasiswi UNJ jurusan Bimbingan 
dan Konseling. Pengalaman organisasi yang pernah diikuti adalah sebagai 
staf Pendidikan BEM Program Studi Bimbingan dan Konseling periode 
2015/2016, staf Syiar Formasi Tarbawi FIP UNJ periode 2015/2016, dan 
kepala departemen Pendidikan BEM Program Studi Bimbingan dan 
Konseling periode 2016/2017, serta kepala departemen pendidikan BEM FIP 
UNJ periode 2017/2018. 
Sebagai mahasiswi BK merupakan pengalaman yang menyenangkan. 
Banyak hal yang dipelajari dan didapatkan dalam setiap mata kuliah, 
diantaranya belajar untuk menerima diri sendiri, menerima orang lain tanpa 
syarat, dan menghargai orang lain walaupun mungkin saja tak sama; 
bersikap multikultur dan mampu bersikap asertif serta jujur. 
